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1. Inici i constitució de l'STEM
Com a la resta de l'Estat, l'STEM, Sindicat de
Treballadors de l'ensenyança de Menorca, sorgeix
d'un moviment unitari de treballadores i treballadors
de l'ensenyament que es va organitzar com a coordi-
nadora de mestres de l'ensenyament públic i privat,
però definitivament en el BOE de dia 18 de març de
1978, quedava constituït de forma legal i dipositats
els estatuts del "Sindicato de Trabajadores de la
Enseñanza de Menorca, cuyos ámbitos territorial y
profesional son: Isla de Menorca y trabajadores de la
enseñanza que sean funcionarios públicos o personal
contratado en régimen de derecho administrativo al
servicio de la Adminstración Civil del Estado, Local y
Organismos Autónomos o Entidades gestoras de la
Seguridad Social".
Més tard, a finals de l'any 1978 es va constituir una
Federació de Sindicats de l'Ensenyament de les Illes,
i es va quedar l'STEI com a sindicat d'ensenyament de
les Illes.
L'origen coincideix amb el període de màxima parti-
cipació social i política: la transició democràtica.
"...condicions professionals i
laborals del professorat i
millores als centres educatius,
a fi i efecte d'aconseguir una
millora de la qualitat de 
l'ensenyament."
C
La primera etapa de l'STEM comprèn des del 1977
fins al 1983 amb una gran activitat reivindicativa,
tant en defensa de les condicions laborals com per
millorar les qüestions pedagògiques. Fruit d'aquesta
activitat pedagògica són les cinc primeres Escoles
per a Ensenyants a Menorca, organitzades després
pel MRPM.
De l'any 1983 al 1985 l'STEM viu un període d'hiverna-
ció sindical, a causa d’una relaxació general,
ocasionada, segurament, per la victòria a les
eleccions generals del PSOE.
2. Afiliació a l'STEI
Després d'aquesta etapa
torna a començar amb
força la lluita sindical, una
vegada congelats definitiva-
ment els estatuts de l'STEM
i amb la decisió d'afiliar-nos
directament a l'STEI
(Palma). Hem d'esmentar
que a partir de l'any 1983,
sorgeixen els moviments de
renovació pedagògica, a
Menorca, el Moviment de
Renovació Pedagògica de
Menorca (1984), que
defensarà els grans temes
pedagògics, mentre, l'STEI
defensarà la part reivindi-
cativa: condicions profes-
sionals i laborals del
professorat i millores als centres educatius, a fi i
efecte d'aconseguir una millora de la qualitat de
l'ensenyament.
De la primera etapa hem de destacar:
- La vaga de mestres interins de l'any 1977.
- Eleccions sindicals a privada, 1977, i forta vaga,
1978.
- Un fet que mereix un especial esment és la vaga
de mestres estatals de 1978, que va ser tot un
èxit.
L'STEI comença un altre període a partir del 1987
quan se celebren eleccions sindicals a l'Escola
Pública, on l'STEI va creixent a l'Illa, essent el
sindicat majoritari a l'ensenyament, des d'aquest
any.
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3. Consolidació
Una vegada consolidat l'STEI, seguirà la seva lluita
per la normalització lingüística i per aconseguir el
millor grau d'Autonomia per a les Illes. Així com
també, per les transferències educatives.
Tampoc no deixarà de banda reivindicacions com:
regulació i resolució legal de la responsabilitat
civil dels funcionaris docents, homologació amb
la resta de funcionaris, no a la carrera docent
jerarquitzadora i estabilitat per al professorat
interí…
Dins aquest període es produeix el desenvolupa-
ment legislatiu de l'article 27 de la Constitució:
la LRU, la LODE, la LOGSE i la LOPEGCE. Es fa
difícil de sintetitzar la posició sindical davant
l'allau legislativa i de propostes de
l'Administració (cal destacar la vaga de 1988 a
l'ensenyament públic).
"...ha evolucionat cap a una
delegació de la responsabilitat
i del compromís en les i els
representants sindicals electes
i en l'aparell."
C
La manca d'un finançament adequat, la
reconversió laboral i de mesures burocràtiques
que limiten la participació (LOPEGCE-1995) han
suposat la introducció d'elements de desencís i
d'involució.
A partir de 1996 entrem dins d'una etapa on les
eleccions generals han permès  al PP governar. La
política del PP en el camp educatiu és de caire
neoliberal; una política que deixa l'ensenyament en
mans del mercat, que propugna la privatització del
sistema educatiu.
L'any 1998 serà l'any del traspàs de l'educació. Érem
la darrera comunitat autònoma amb llengua pròpia
diferent de la castellana que assolírem aquesta
competència i fórem la primera de les comunitats de
l'article 143 que ens atrevírem a fer-ho. 
4. Moment actual i reptes de futur
En el Congrés de l'any 2000, es va aprovar afegir a les
sigles una "i" STEI-i, Sindicat de Treballadores i
Treballadors de l'Ensenyament Intersindical de les
Illes Balears, obrint les portes a altres sectors
laborals, fet que quedà consolidat en el darrer
congrés del maig de 2004.
La participació de les i dels ensenyants, canalitzada
a través d'assemblees en l'origen del sindicat i tret
diferencial del model sindical, ha evolucionat cap a
una delegació de la responsabilitat i del compromís
en les i els representants sindicals electes i en
l'aparell.
Els nostres reptes de futur a Menorca passen per
l'ampliació del Sindicat a altres sectors, ja tenim una
petita participació a Sanitat, obrir una nova seu a
Maó i consolidar l'oferta de formació, via que es va
començar el curs passat a través de l'Escola de
Formació en Mitjans Didàctics, ja que el nou local
del carrer de St. Rafel de Ciutadella ens ho permet.
Tampoc no podem deixar de banda el tema de la
Junta de Personal Docent no Universitari a Menorca i
el tema de les transferències en Educació. q
